






































































































































































































































































































































































5．資　　本　　構　　成 70 31 ＊
6．配　　　　　　　当 39 42
26 2 ＊
8．賃　　　　　　　金 17 40 ＊
9．品　　質　　水　　準 17 14






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トップマネジメント 企画部 研究・開発部門 本社スタッフ




























































































































































































立 案 審　　　議 決 定





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 74 57 26 23 33
114
日米の戦略的意思決定の比較（河野）
4．規模別の分布
1974年度の売上高
　　　　　　　（億円）
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5．協力．郵送質問調査に当り，アメリカでは，Los　Angeles　Chapter，　Planning　Executives　lnstitute，
　　　と，日本ではマネジメントセンターの協力を得た。
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